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f役所 1棟
全 |人足共飯米仕立所1棟
I f/ 湯小屋 1ケ所
I / 手業場所2棟
潰ll泊絞小屋2棟会所向共
L舟頭小屋 1ケ所
f油製所 1棟
流i菜種入置場 l棟
舟頭小屋 3ヶ所
物置 2ヶ所
外構丸太矢来 268間
?
31. 75 
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46.-
31. 5 
78.-
15.-
22.25 
用j陶器焼立場
エl鉄砲製作場
仮役所 1棟
人足共米麦春立場1棟
油絞新小屋 1棟
差国人並舟頭小屋共4ヶ所
菜種蔵 1棟
泊蔵 l棟
表門 l棟
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